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“Türkiyede köy,,
Başvekâlet İstatistik Umum Mü­
dürlüğü bu jul George ve Barbara 
Helling'in yazmış oldukları «Sos­
yolojik ve istatistik bakımından 
Türkiyede köy» adlı kitabın Dr. 
Ahmet E. Uysal tarafından yapıl­
mış tercümesini neşretti. Türkiye­
de Ford müessesesi namına içti­
mai araştırmalar yapmakta olan 
bu aile devletin resmi istatistikle­
rine dayandıkları gibi bir taraftan 
da doğrudan doğruya köylere gide 
rek çalışmış ve kitaplarını Anado­
lu köylerinin. içtimai durumunu ba 
rita ve cetvellerle tamamlamışlar­
dır. Burada kitap hakkında kısa 
bir fikir vermeğe çalışacağım.
Eser, monografilerden ziyade bü­
tün köylere ait toplu bakışlardan 
ibarettir. Bundan dolayı teferrüat 
kayboluyor. Haritalar muhtelif ba­
kımlardan bölgelerin farklarını be­
lirtmeğe çalışıyorsa da monoğra- 
fîk tetkikleri tam olmayan bir 
memlekette bu farklar pek sathi 
kalmağa mahkûmdur. Bununla be­
raber araştırıcıya ilk takribi fikir­
leri vermesi itibariyle çok faydalı­
dır. Müellifler şehirleşme hâdisesi­
ne ait toplu bir bakışla mevzua iri 
riyorlar. Ana dili bakımından Ana 
dolu köylerinin doğu, batı ve gü­
neyindeki farkları belirtiyorlar. Do 
ğum mabetlerini gösteriyorlar: Köy 
lerde doğumlar çok, şehirlerde nls- 
beten azdır. Şehir dışı nüfusda Tür 
kiyenin 34.252 köyden, (1950 ista­
tistiğine göre) 29,765 İnde nüfusun 
150 ile 1500 arasında değiştiğini tes 
bit ediyorlar. Ortalama köy büyük 
lük için Carleton'un İran ve Arap 
memleketlerinde yaptığı araştırma 
lar neticesinde ulaştığı neticeler­
den faydalanıyorlar. Burada Carle- 
ton köylülerin tarlalarına gidip gel 
me İçin harcadıkları zamanı. Duna 
göre tarlaların köyden ne nisbet- 
te uzak olması lâzımgeldiğini umu 
mİ olarak gösteriyor. Ayrıca hır­
sız girmesi ve hayvan tahribatı ih­
timallerine karsı tarlaların yakın­
lığı ihtiyacını zikrettikten sonra 
tetkik ettiği bölgelerde vasati ola­
rak tarlalarla köy evlerinin mesa­
fe bakımından bu esaslara uyduğu­
nu gösteriyor. Türkiyede şehir dışı 
nüfusu en kesif olan bölge Doğu 
Karadeniz, ondan sonra Marmara 
bölgesi. Konya ve Ankara ve en 
az kesafeti olan doğu vilâyetleri­
dir
Şehir dışı hayat seviyesinde en 
mühim unsur topraktır. Köylünün 
gelirinde toprağın yerini anlamak 
için ekilmiş tarlaları bu ölçüye 
koymalıdır. Her vilâyetin ekilmiş 
toprağının hektar olarak toplamı o 
vilâyetin toprak verim endeksi üe 
çarpılmış: aile basma elde edilen 
hububat bakımından toprak kıyme 
tini gösterecek bir rakam elde et 
mek için bu miktar vilâyetteki 
çiftçi ve yarı çiftçi ailelerin sayısı 
ile bölünmüştür. Müellifler hayat 
seviyesi için toprak, hayvan ve nak 
di gelir diye üç unsuru ele almış­
lardır. (S. 90 — Harita).
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Kitabin en çok üzerinde durdu­
ğu meselelerden biri gezici işçiler 
dır. Biz buna is göçleri diyoruz. 
Evvelce de bu konuda birkaç ya­
zı yazmıştık (Planhol’un bir küçük 
tetkikinden bahsettik). Fakat he­
nüz bu konu, 'düzerinde kafi ko­
nuşulacak kadar incelenmiş değil­
dir. Müelliflere göre ziraatın maki 
neleşmesi insan basma düşen is­
tihsal artmasını açıklıyorsa da, baş 
ka bir takım meseleleri daha mey 
dana çıkarmaktadır. Çiftçi makine 
kullanmakla piyasaya bir müstah­
sil olarak giriyor demektir. Onun 
traktörünü sürdürmek ve tâmir et­
tirmek için yöni işçilere ihtiyacı 
vardır. Fakat köyde yeni bâzı m# 
seleler ortaya çıkıyor. İşlerin ma­
kine ile yapılması ile açıkta kalan 
kimselerin durumuna bir hal ,-âre 
si bulmak lâzımgeliyor.
Müelliflere göre böyle bit sosyal 
sistem içinde traktör kendisinden 
beklenen tam randımanla çalışa­
maz. Köye giren ilk traktör yüzün 
den tahminen 5 -  9. kişinin is­
siz kalması pek o kadar mühim 
değlldtr. Fakat traktörler ekseriya 
bir hisse karşılığı başkalarına çift 
sürdürmek için alındığı zaman -iu 
rum ciddileşiyor. Buna karşı köy 
eski bir çâreye başvurur: Asır­
lardır işçi fazlası iş mevsiminde 
köyden ayrılır. Bununla beraber 
müellifler yaptıkları haritalara na­
zaran bu işçi hicretinin traktör 
yüzünden doğan işsizliğe karşı 
bir hal çâresi olamıyacağını deri 
sürüyorlar. Çünki «gezici işçiler» 
in çoğu makineleşmiş vilâyetlerden 
değil, umumiyetle hayat seviyesi 
düşük vilâyetlerden çıkmaktadır. 
«Her yeni traktör köyde belki ya­
rım düzine eli işsiz bırakıyor. A- 
caba bu eller ne iş görüyor? Mem­
leket topraktan alman fazla istih­
sali kullanabilir. Fakat bü şekilde 
açıkta kalan insan gücünü kullana 
bilir mi?» Araştırma sonunda mü­
ellifler bâzı hâdiseler arasında mü 
nasehetler aramaktadırlar: 1) Ge­
lir ve hayat seviyesi yükseldikçe 
ziraat makinelerinin sayısı da bir­
denbire yükseliyor. Aradaki müna­
sebet tam değilse de kuvvetlidir. 
Bir vilâyetin yalnız hayat endeksi 
biliniyorsa âlet endeksinin yeri tâ­
yin edilebilir. 2) Başlangıçta çift­
lik âletleri alımı süratle artıyor 
ve hayat seviyesinde küçük bir art 
maya tekabül ediyor. Neticeler he­
men hemen Yozgadda bir traktör 
ticarethanesi açmayı tavsiye etti­
recek kadar kuvvetlidir. Bir vilâ­
yetin hayat seviyesi nekadar dü­
şük ise gezici işçi endeksinin oka- 
dar yüksek olacağı görülüyor. 3) 
Sağlık bilgisi ile hayat seviyesi a- 
rasmda bir münasebet bulunsa bi 
le bu henüz müphemdir. Hayat se­
viyesi köylüler arasında sağlık şart 
larıru tâyin eden mühim bir fak­
tör değildir. Müellifler mesleki îh- 
tisaslaşma yüzünden köylünün en- | 
düstrt hayatına geçmesinden do­
ğan mahzurlar üzerinde de duru­
yorlar. Bu, her nekadar onları kıs­
men yeni ve başarılı işlere intibak 
ettirmekte ise de, Amerikalı araş­
tırıcılar bu hususta «köylünün kö 
yünde kalması ve köyde inkişaf e- 
decek ayrı bir endüstri şartlarına 
intibak etmesi» esasını müdafaa ve 
tavsiye ediyorlar. Bununla berâoer 
başındanberi objektif bir araştır­
ma karakteri olan eser burada tav 
«iyeler ve temennileriyle bir parça 
ütopi vasfı almağa başlamış görü­
nüyor.
Eserin monografilere, hem de 
her bölgeden seçilmiş beş on köy 
tipini ihtiva etmek üzere, pek ço k  
monografiye dayanması lâzımgelir 
ki, farklar ve münasebetler hak­
kında daha bâriz fikirler edine­
lim. Aksi halde umumiyetlerde kal 
mağa mecbur oluyoruz. Bir de köy 
ve şehir arasında devamlı, hattâ 
gündelik iş hareketlerini mühim 
bir konu olarak ele almalı idi. Va­
rı endüstriü yan  zirai olan bu !ş 
tarzı yeni bir tipin teşekkülüne *e 
bep olmakta, ve müelliflerin oan- 
settiklerinden farklı neticeler, do­
ğurmaktadır.
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